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MOTTO
-Insyiroh: 6)
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, 
karena didalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun 
kesempatan untuk berhasil.
"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."(Thomas
Alfa Edison)
Perubahan yang kita inginkan tidak akan pernah terwujud jika kita tidak 
memulainya dari diri kita sendiri
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ABSTRAK
Septian Cahyo Susilo. D0109078. Efektivitas Pelaksanaan Program Kartu 
Insentif Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 
Surakarta. Skripsi, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013.
Kota Surakarta merupakan salah satu pilot project Kota Layak Anak. Dalam 
rangka mewujudkan Surakarta sebagai Kota Layak Anak, Pemerintah Kota 
Surakarta mengadakan program Kartu Insentif Anak (KIA). Program tersebut 
dilaksanakan untuk memberikan kesejahteraan anak dan memenuhi hak hak 
anak (0-18 tahun). Selain itu KIA juga sebagai kartu identitas, dan kartu yang 
memberikan fasilitas diskon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
pelaksanaan program Kartu Insentif Anak dan faktor apa saja yang 
mempengaruhinya.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian didapatkan melalui wawancara, studi dokumentasi dan observasi. 
Teknik penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling. Analisa 
data dilakukan dengan menggunakan skema model analisis interaktif yang terdiri 
dari tahap reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Penelitian dilakukan 
di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kartu Insentif 
Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah sesuai 
dengan peraturan yang seharusnya. Hal ini karena dalam pelaksanaannya telah 
sesuai dengan juklak juknis program KIA. Walaupun beberapa hal masih perlu 
dibenahi, yaitu monitoring dan evaluasi masih sulit dilakukan, serta fungsi sebagai 
kartu identitas hanya sebagian terpenuhi. Namun, penerbitan KIA telah 
dilaksanakan dengan baik, pelayanan dinas kepada masyarakat juga tidak berbelit 
- belit, sosialisasi telah dilakukan dinas dengan baik, dan kerjasama pemberian 
diskon telah dilakukan oleh dinas bekerjasama dengan stakeholder. Jadi, secara 
keseluruhan dinas telah memenuhi prinsip kepatuhan (Ripley). Adapun faktor 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program KIA, yaitu faktor komunikasi
yang masih terhambat pada distribusi informasi kepada masyarakat dan 
pertemuan dengan stakeholder hanya 1 tahun sekali, sumber daya manusia yang 
kurang dan sarana prasarana yang belum terpenuhi, dukungan publik yang masih 
kurang mendukung terhadap program, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat 
terkait kondisi finansial, dan masih terbatasnya masyarakat dalam membuka 
sosialisasi menggunakan teknologi web dinas.
Kata Kunci: Efektivitas, Evaluasi, Kartu Insentif Anak.
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ABSTRACT
Septian Cahyo Susilo. D0109078. The Effectiveness of Child Incentive Card 
Program Implementation by Demographic and Civil Registration Office of 
Surakarta City. Thesis, Administration Science Department, State 
Administration Science Study Program, Social and Political Sciences Faculty, 
Surakarta Sebelas Maret University. July 2013.
Surakarta city is one pilot project of Decent City for Kid. In the attempt of 
making Surakarta the Decent City for Kid, the Government of Surakarta City 
organized Child Incentive Card (KIA) program. The program was implemented to 
provide child welfare and tomeet the rights of kid (0-18 years). In addition, KIA 
also served as identity card, and the one giving discount facility. This research 
aimed to find out the effectiveness of Child Incentive Card program and the 
factors affecting it.
This research was a descriptive qualitative research. The data source in 
this research was obtained through interview, documentation and observation. The 
sampling technique used was purposive sampling. The data analysis was 
conducted using an interactive model scheme of analysis consisting of data 
reduction, data display, and conclusion drawing. The research was taken place in 
Demographic and Civil Registration Office of Surakarta City.
The result of research showed that the implementation of Child Incentive 
Card Program by the Demographic and Civil Registration Office of Surakarta 
City had been consistent with the due regulation. It was because the 
implementation had been consistent with implementation and technical 
instructions of KIA program. Nevertheless, several things still needed 
improvement: monitoring and evaluation was still difficult to do, and only some 
of identity functions were complied with. However, the issuance of KIA had been 
socialization had been conducted well by the Office, and cooperation in providing 
discount had been established by the Office and stakeholder. So, overall, the 
Office had met the compliance principle (Ripley). The factors affecting the 
implementation of KIA program were: communication factor still inhibited in the 
term of information distribution to the community, and stakeholder meeting 
conducted only once a year, limited human resource and inadequate infrastructure, 
condition 
socialization using office web technology.
Keywords: Effectiveness, Evaluation, Child Incentive Card (KIA)
